, by 布野, 真秀 et al.
状態では、水の分子が繊維のセルロースの分子同士をつないでいます。脱水・乾燥の段階で繊維間の水分が抜けると、水の分子によってつながっていたセルロース 分子 直接つながるようになります。これは水素結合と呼ばれるも です。これにより繊維同士が結合して紙としての硬さができてきます。　
一方で、紙の繊維は親水性が高く、水分を含むと横方向に






















































させてできあがるというのは少し不思議に思えます。紙は、水に濡れた後で乾くと波打ってシワシワになってし うものです。製紙された紙は、どうして綺麗な平面と るの しょうか。　
原料の段階では、繊維が水の中で動き回っています。これ
を網で漉くと、網の上で繊維が層状に並びます。この段階では、繊維と繊維の間には水分が多量に含まれており、繊維同士が結びつ てい わけで ありません。この繊維間の水分が紙の形成に大きな役割を果たしてい す。紙が濡れ いる
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2019 年 4 月1 日～ 2020 年 1 月31 日の附属図書館貸出ランキングです。今年も言語学や社会科学分
野の本が上位を占める中、村上春樹の作品が初めてランクインしました。（2013 年には村上春樹翻訳の
『グレ トー・ギャツビー』がランクインしていました。）また、外国語図書では日本の観光・文化がテーマの
ものが 1 位となりました。日本のポップカルチャー の人気の高まりを感じます。
Rank Title/Author 附属図書館請求記号
1 定本 想像の共同体 : ナショナリズムの起源と流行
/ベネディクト・アンダーソン著;白石隆 ,白石さや訳
A/311/694185
2 論文の教室 : レポ トーから卒論まで（NHKブックス /1194） /戸田山和久著 文庫 /4/1194
2 世界の言語と日本語 : 言語類型論から見た日本語 /角田太作著 A/a01/55
4 海辺のカフカ/村上春樹著 A/9A-8/M972G-4/1, 2
5 よくわかる逐次通訳 /ベルジュロ伊藤宏美 ,鶴田知佳子 ,内藤稔著 A/817/650253
5 言語学入門 /斎藤純男著 A/810/660442
7 平和構築入門 : その思想と方法を問いなおす
/篠田英朗著（ちくま新書 /1033）
A/319/709944
7 お姫様とジェンダ  ー: アニメで学ぶ男と女のジェンダー学入門
/若桑みどり著（ちくま新書 /415）
A/367/708468
7 通訳席から世界が見える : a message after 22 years
/新崎隆子著（ちくまプリマーブックス/143）
A/817/510215
7 うしろめたさの人類学 /松村圭一郎著 A/389/748242
Rank Title/Author 附属図書館請求記号
1 Contents Tourism in Japan : Pilgrimages to "Sacred Sites" of Popular Culture / Philip Seaton ★日本の観光・文化【英語】 K/688/748943
2 Essential Academic Vocabulary : Mastering the Complete Academic Word List / Helen Huntley  ★英語語彙論【英語】 K/a4/750342
2 Teaching and Researching Motivation / Zoltán Dörnyei and Ema Ushioda  ★外国語指導法、言語教育【英語】 K/870/734886
4 Linguistics : An Introduction / William B. McGregor  ★言語学【英語】 K/810/741768
4
Pronunciation Fundamentals : Evidence-based Perspectives for L2 Teaching 
and Research / Tracey M. Derwing, Murray J. Munro  
★外国語指導法、言語教育【英語】
K/870/522950/42












〇年代から話題となりました 現在 は 薬品でリグニンを除去した化学パルプを使用 たり、硫酸アルミニウムを使用しない中性紙を利用したりといっ 対策がとられています。　
手作業で作られた昔の紙が今も劣化することなく残ってい




























   山内龍男『紙とパルプの科学』京都、京都大学出版会、二〇〇六年、一九一頁
 （学術選書
 018 ）
▪
  D
ard H
unter 『古代製紙の歴史と技術』久米康生訳、東京、勉誠出版、
二〇〇九年、三四八頁
▪
  眞野節雄『資料を守り、救い、そして残すために︱︱東京都立図書館・資料保存の取組』カレントアウェアネス・ポータル、二〇一八年、
N
o. 336, 
C
A
1926. https://current.ndl.go.jp/ca1926 （参照
 2020-02-03 ）
▪
  国立国会図書館「水にぬれた資料を乾燥させる」国立国会図書館
https://
w
w
w
.ndl.go.jp/jp/preservation/m
anual/m
anual_drying.htm
l, （参照
 2020-02-
03 ）
▪
  東京都立図書館「災害対策」東京都立図書館
https://w
w
w
.library.m
etro.
tokyo.jp/guide/about_us/collection_conservation/conservation/disaster/, （参
照
 2020-02-03 ）
※
 本項で紹介した乾燥方法は、貴重資料や劣化が著しい資料に対する方法ではありません。紹介した方法で作業した結果、 に何らかの不都合、損害が生じたとしても責任は負いかねます。
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